


























































































(12) :#あした雨降るかナ? (YES-NO 疑問文、ナが独り言の意味では可)
なお、この意味・機能でのナは、関西方言のように関投助詞として使われることはない。
間投助調としては、当該方言ではヨが一般的である 5)。
(l3) a :#そしてナ、きのうナ、 4 時頃ナ、太郎が突然来てナ、・・・。







































が低く付く音調(井上 1993 の「ヨ LJ) はない。
(23) "#まじめにやれ↑ヨ↓。
井上 (1993;1995) があげる、
(24) たまには 1 時くらいまで休ませてくださいよ↓。(開き手の意向をかえるように
求める「説得J)
(25) ちょっと、 1 時になりましたから、ちゃんと仕事を始めてくださいよい(動作
を実行すべき時に実行しないことに対する「催促J)
(26) 因りますねえ。 1 時と約束したんだから、ちゃんと 1 時に仕事を始めてくださ
いよい(動作を実行すべき時に実行しなかったことに対する「非難J)




























































(33) 勝手にしろ(一+、仁田 1991 : 249 の f反語命令J。例も仁悶から)
(34) 死んでしまえ(一一、仁田 1991 : 247 の「負の願望j。例も仁田から)
(d) 同種の先行行為指示:あってもなくてもよい。以下に、それがある例をあげる。な


































































































































(66) あした忘れないで、来てケラッシャイ {ø/ナ/がネ/?ヨ} (cf. (57) 


































「日」 ヨ ナ ネ
(的動作の計画者 話し手 話し手 話し手 当該動作遂行は聞
き手の責任として
確定
(b)聞き手の動作の 聞き手は話し手が 聞き手はその動作 聞き手は話し手が 開き手が動作を実
想定 行為指示をしなけ を行うかもしれな 行為指示(嘆願)を 行することを放棄




(c)話し手の意向7) +一 + + (強く希望)
-・・・・・・・・・-------------------------------ーー. ー------------------岨・・ " "酬・・"..恥岨"""輔・・------・ ーー.・・・動・-----・・・・・・・・・・
(c)聞き手の意向r) +、一 +ー 不関与イ)
(d)先行行為指示 不関与イ) 不関与の 一般的にあり なし
(e)続行阻止用法 あり なし あり なし
」ー一一 一7) (c) r話し手・聞き手の意向」欄の r+ J は話し手・聞き手が望む動作、「ーj は話し手・聞き手が望まな
い動作。 røJ とヨでは、それぞれが組み合わされる。
イ) r不関与』は、いずれの場合あるいは不明の場合もあり、当該形式の特徴づけには関与しないの意。
ナ・ネ・ヨの 3者は、その意味・機能を互いに分担しつつ対立しているものの、 r (a) 動













* 本研究は、平成 14 年度文部科学省科学研究費(基盤研究(B)(1)研究課題番号 14310196)
「方言における文法形式の成立と変化の過程に関する研究J (代表者:大西拓一郎)によ
るものである。
1) 独り言であることをマークするナは、例 (3) (4) のように当該方言にもある。なお、ナ
については、注 4~6 も参照されたい。
2) スペースゃあいづちを省くなど、引用にあたって一部変更したところがある。
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